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ИННОВАЦИОННЫЕ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Для успешного развития экономики, в том числе и внешнеэкономической деятельности важно отойти от 
традиционных схем и подходов и постоянно искать и реализовывать инновационные направления. Такими 
направлениями могут выступать как принципиальные нововведения в тех или иных отраслях, так и уже извест-
ные ранее, но остающиеся без должного внимания сферы деятельности. В качестве таковых предлагается рас-
смотрение недревесных лесных ресурсов и оценка их экспортного потенциала. 
 
В современных условиях развития экономики, когда развитие внешнеэкономической 
деятельности является бесспорным приоритетом, очень важно обратить внимание на те, сфе-
ры  и отрасли, которые пока изучены и востребованы не в должной мере, но при этом имеют 
большой потенциал для увеличения экспорта. К одному из таких перспективных направле-
ний можно отнести использование недревесных лесных ресурсов [1], [2], [3]. 
В отношении любых лесных ресурсов, не относящихся к древесине, наиболее подхо-
дящим нам представляется использование термина «недревесные лесные ресурсы», который 
пока применяется бессистемно и требует научного обоснования с целью его более эффек-
тивного применения на практике в том числе в контексте развития внешнеэкономических 
отношений [4], [5]. 
В 2013 г. в докладе ФАО недревесные лесные продукты трактовались как «блага и 
услуги коммерческого характера, а также продовольствие, предназначенные для народного 
или промышленного потребления и происходящие из возобновляемых ресурсов и лесной 
биомассы, которые дают возможность повышать реальные доходы и занятость сельского 
населения» [6]. Отмечают, что состав недревесных продуктов может значительно различать-
ся в зависимости от местности и страны, но основной их составляющей являются грибы, ме-
дицинские продукты, а также услуги, предоставляемые лесами, такие как экотуризм и 
«грибные» походы [7]. При этом признается, что «несмотря на многочисленные дискуссии, 
не существует консенсуса по терминологии, касающейся недревесных лесных продуктов. 
Используется много терминов, описывающих их состав, но общим у них является то, что они 
должны представлять практический интерес для общества. Поэтому любая часть растения 
или животного, которая может быть использована человеком, может рассматриваться как 
недревесный лесной продукт» [6], [7], [8]. 
 Несмотря на то, что доля недревесных лесных ресурсов в экспорте республики невели-
ка, значимость данного направления представляется cущественной в контексте намеченного 
перехода к так называемой зелёной экономике [5], которая предполагает установление сба-
лансированных соотношений между соблюдением экологических ограничений, с одной сто-
роны, и стимулированием экономического развития субъектов – с другой. Одним из 
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инструментов перехода  к зелёной экономике является обязательная стоимостная оценка 
природных ресурсов, которая возможна только при чётком определении их состава. именно 
эту задачу позволил решить предложенный в авторской классификации подход [7], который 
достаточно кратко может быть изложен в авторском определении недревесных лесных 
ресурсов. Под ними предлагается понимать все блага материального и нематериального ха-
рактера, получаемые из лесной среды, за исключением элементов древесной продукции, и 
имеющие с ней общее происхождение, которые могут выступать в качестве предмета 
экономических отношений, т.е. товара или услуги [4], [5], [6]. При этом следует отметить, 
что несмотря на отсутствие официально используемого термина «недревесные лесные ре-
сурсы», в устоявшейся отечественной практике под ними понимают только материальные 
ресурсы, не относящиеся к древесине, преимущественно растительные.  
Для разработки методики как количественной, так и стоимостной оценки экспортного 
потенциала недревесных лесных ресурсов была исследована роль отдельных их видов         
(на основании доступной статистической информации) во внешнеэкономической деятель-
ности Республики Беларусь, при этом установлено, что доля традиционных видов 
недревесных лесных ресурсов (грибы, ягоды, лекарственное и техническое сырье) в 
экспорте составляет около 0,1 % (для сравнения – доля древесных ресурсов в экспорте 
находится в пределах 1,6–1,8 %).  
В соответствии с предложенным [2], [5], [6] экспортный потенциал ресурса 
рассматривается как абсолютная, количественно измеримая величина. На основании этого 
предложенная методика базируется на узком (традиционном) понимании недревесных лес-
ных ресурсов и основана на усреднении параметров, характеризующих объемы заготовки 
(изъятия) ресурса и долю в этом объеме экспорта, и введении управляемых параметров, с 
помощью которых заинтересованными субъектами управления может задаваться желаемая 
динамика заготовки и экспорта тех или иных видов недревесных ресурсов. Для оценки экс-
портного потенциала отдельных видов (грибов, ягод, лекарственного сырья) недревесных 
лесных ресурсов (ЕР) предлагается методика, в основе которой лежит использование сле-
дующей формулы: 
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где Vзаг і  – объем заготовки ресурса всеми субъектами в i-м году, кг; 
n – продолжительность анализируемого периода, лет; 
осв.фактK  – фактический средний коэффициент освоения эксплуатационного запаса 
(либо разрешенного объема заготовки) за n лет всеми субъектами, долей единицы; 
осв.возмK  – возможный коэффициент освоения эксплуатационного запаса либо раз-
решенного объема заготовки всеми субъектами, долей единицы; 
заг в эксп.Д  – средняя доля экспорта продукции, осуществленного всеми субъектами 
за n лет, в общем объеме ее заготовки всеми субъектами, долей единицы; 
заг в  суб. доли ув.K  – возможный коэффициент увеличения доли экспорта продукции            
в общем объеме ее заготовки, долей единицы. 
Практическая апробация предложенной методики проведенная на основе данных 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, 








































Грибы 5321343 0,235 0,3 0,765 0,915 4755072,85 
Ягоды 9849901 0,575 0,6 0,325 1,169 3904929,01 
 
Кроме экспорта отдельных видов недревесных лесных ресурсов значимый вклад в 
результаты  внешнеэкономической деятельности в рамках становления «зеленой экономики» 
могут осуществить мероприятия по достижению импортозамещающего эффекта. В данном 
контексте можно рассматривать плантационное выращивание не только грибов и ягод, но и 
орехоплодных и лекарственных растений. Принципиально важным выступает вовлечение 
отдельных видов недревесных ресурсов в развитие лесной биоэнергетики. В качестве такого 
вида ресурса рассматривается ивовое сырье (прут) [5], [6]. При ряде допущений, имевших 
место при обосновании и проведении расчетов, можно утверждать, что использование иво-
вого сырья способно принести значительный импортозамещающий эффект.  
Кроме того, следует отметить, что развитие экспортного потенциала недревесных лес-
ных ресурсов возможно не только за счет их традиционных видов, но и за счет более широ-
кого использования на внешних рынках неосязаемых недревесных ресурсов, которые харак-
теризуются в первую очередь тем, что  имеют высокую добавленную стоимость, и не требу-
ют дополнительных затрат по их воспроизводству, т. к. они могут порождаться лесной сре-
дой (при её наличии) даже без целенаправленного воздействия человека. Реализация прин-
ципов «зелёной экономики» требует, кроме всего прочего, точной экономической оценки 
имеющихся ресурсов и их потенциала. И если традиционная часть недревесных ресурсов 
(представленная, в первую очередь, ресурсами растительного происхождения) может быть 
оценена для различных целей, в том числе для определения экспортного потенциала, на ос-
новании имеющейся многолетней информации и известных статистических приёмов, то 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА  
НА ПРЕДПРИЯТИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 
Рассмотрен вопрос эффективности использования фонда оплаты труда на предприятий машиностроения 
Гомельской области. Показано, что на предприятиях темп роста заработной платы опережает темп роста произ-
водительности труда. 
 
Как известно, оплата труда – вознаграждение в денежной или натуральной форме, соот-
ветствующее количеству и качеству выполненной работы, которое должно быть выплачено ра-
ботодателем наемному работнику. Оно призвано обеспечивать нормальное в данных условиях 
воспроизводство физических и духовных способностей работников и членов их семей и выпол-
нять стимулирующую роль, повышая заинтересованность работника в результатах всего труда. 
Сущность оплаты труда проявляется в функциях, которые она должна выполнять в 
производстве, распределении и потреблении. Основными из них являются: воспроизвод-
ственная; стимулирующая; распределительная; разместительная; формирование платежеспо-
собного спроса [1, с. 333-335]. 
Для реализации рассмотренных выше функций необходимо выполнение некоторых 
принципов оплаты труда. Это: 
 принцип повышения реальной заработной платы по мере роста эффективности про-
изводства; 
 принцип опережающих темпов роста производительности труда над темпами роста 
средней заработной платы;  
 принцип дифференциации заработной платы 
 принцип равной оплаты за равный труд; 
 принцип учета воздействия рынка труда; 
 принцип простоты и доступности [2, с. 89]. 
В Республике Беларусь за последние 6 лет в структуре денежных доходов населения не 
происходит резких изменений. Главным источником доходов является оплата труда – ее до-
ля в доходах населения в данный период варьируется от 63,1% до 65,4%. Максимального 
значения данный показатель достиг в 2011 г. [3]. 
Рассмотрим эффективность использование фонда оплаты на одном из предприятий 
машиностроения Гомельской области. Специализация предприятия – строительные металло-
конструкции, металлоформы ЖБИ, многообразное нестандартное оборудование (металличе-
ские емкости, стеллажи, эстакады, контейнеры и т.д.), комплекты мусоропроводов для мно-
гоэтажных жилых домов, средства механизации строительных работ (штукатурные агрегаты, 
бетоносмесители, растворонасосы), капитальный ремонт экскаваторов и другой техники. 
При этом строительные металлоконструкции и металлоформы ЖБИ являются основными 
видами номенклатуры, дающими до 90 % продукции в денежном выражении. Особенность 
данных видов продукции заключается в их  индивидуальном  характере. Следствием этого 
является преобладание единичного и мелкосерийного типов производства. 
